




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































間経 済 録』 初編





「柑場 名 の一新 を望 む」
i勅 令第11号 によ り 「取 引所 条例 」(い わ ゆ る1ブ ー ルス条例」)発 布〕
」 「東京 米商会 所 」




「相場 所の 所望 」
「救 急 の 一策 」
1世 の 中を賑 や か にす る事」










「諸株 式 の ド落 」
「鉄道 株の 未来」
「新人蔵 大 巨 に望 む」





「阪谷学1の 理財 法 論 を読 む」
「重ね て阪 谷学 七の寄 轡 に就 て 」










「相場 所 の利 用」
「株 熱 の余症 恐 る可 し」
「小 投機 を制 す るは大投機 を行 ふ に在 り」
1 「富豪大家何を苫んで商売せざる」
.～_」
(『全集』 は,慶 鷹義 塾編 纂 ・岩 波書 店刊 行の 『福 沢諭 書全 集』。)
